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Zásady pro vypracování:
1) Obecný přehled aplikací sušení v technické praxi, zaměření na využití pneumatických prvků (trysky,
vzduchové nože).
2) Pro konkrétní zadání navrhněte alternativy řešení.
3) Proveďte návrh a výpočet pneumatického obvodu.
4) Navrhněte konstrukční řešení vybrané varianty.
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